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►Les programmes d’alimentation scolaire renforcent le lien 
entre la nutrition, l’éducation et l’agriculture pour contribuer 
à la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD)
►Les écoles jouent un rôle actif dans la promotion de 
repas nutritifs à base de haricots et d’un environnement 
alimentaire plus sain 
►Promouvoir l’approche du panier alimentaire - groupes 
d’aliments combinés (protéines, glucides, minéraux, 
graisses et huiles, fibres, etc.) 
►Les programmes d’alimentation scolaire contenant des 
haricots riches en fer et en zinc peuvent contribuer à la 
réalisation des ODD, en particulier l’ODD 2 (Mettre fin 
à la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la 
nutrition et promouvoir une agriculture durable) et l’ODD 4 
(sur une éducation de qualité)
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